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flerio r Tribul1al de .I11.\"li{'a, lia esleira desle 
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,jorarlio e apressa0 patenteado por Waldir 
ri e obra. Vivências e arries que /radllzem, 
Ta de afil"martio contra () arbÍll"io e a pre-
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lIIe e.I·/e livro lera boa acolhida pelo públi-
Nidlflrd.wl/1 Xa l'ier Brallt 
'o C/l I".)·o de Dirá/o dos PO{"ldr/rulcs Sml/v Agos/inho 
(eS.I"(/r do Cllrso de Direito do UNIMONTES 
.111;: de Direi/o 1.'111 Mil/<I.\" Cemi.I·. 
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Para chega r ao objetivo, c 
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